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Pelan
.
Pembaharuan
Universiti Apex
I.Saluran internet akan
dipertingkatkan ke seluruh
Desasiswa
2.Penjenamaan Pusat
Kesihatan kepada Pusat
Sejahtera
3.Pembinaan Perpustakaan
Penyelidikan di Perpustakaan
Hamzah Sendut.
4.Pusat Mahasiswa akan
didirikan di Desasiswa Cahaya
Gemilang ,Blok 21 dan 22
5.Peningkatan Pelajar
Antarabangsa pada sidang akan
datang
6.Dewan budaya diberi
nama bam kepada Pusat
Budaya
7.Penambahbaikan
Unit Sukan kepada Pusat
Kokurikulum
8.Sumbangan dana daripada
Majlis Perwakilan Pelajar
rnelalui projek sebanyak 1.5 juta
kepada universiti.
9.Penambahan krusus
universiti yang selaras dengan
keperluan kerajaan.
10.Penerokaan karnpus barn
melalui kolej terpilih dengan
mengguna nama USM .
11.Meningkatkan mutu
pengakutan dan lalu lintas
melalui peningkatan 'pedestrian
paths' didalam kampus.
]2.Mewujudkan skim
intensif galakan bagi kumpulan
sokongan OKU
13.Perlaksanaan kempen
kesedaran kelestarian hidup
secara berkala dipertingkatkan
MASALAH DIHADAPI
1.Karenah Birokrasi
2.Masalah Pengurusan
Sumber
3.Masalah lain - Urns tadbir,
Sokongan, kewangan
LANGKAH AKAN DI
AMBIL
1.Mengurangkan karenah
birokrasi
2.Pengagihan sumber secara
terancang
3.Pengurusan Luaran dan
Dalaman Organisasi secara
sistematik
Dasar Pembagunan
Siswa (DPS)
-Objektif adalah untuk
rnemlihara integriti universiti
sebagai sebuah institusi
keilmuan dan pada masa yang
sarna menjana kebebasan idea
dan pertukaran pengalaman
serta pengetahuan disamping
rnewujudkan identity USM
yang unik.
VISI DAN MISI DPS
1) VISI
-Membina siswa seimbang
yangmempunyaikecemerlangan
akademik dan keterampilan
holistic .
2) MISI
-Membentuk siswa yang
cemerlang dan segi intelek,
kepimpinan, keterampilan
fizikal, tahan lasak, inovatif,
kreatif , berbudaya dan mampu
menghadapi serta rnengatasi
cabaran-cabaran dalam
memajukan diri, masyarakat
dan negara
Dasar ini mengenaJpasti
lima komponen Utama iaitu
-Akademik- membina
sahsiah siswa yang mempunyai
kekuatan didalam bidang asas
serta pendedahan kepada ilmu
penyelidikan,unsur-unsur murni ,
pintar dan berdaya saing.
-Sokongan Akademik-
Untuk mewujudkan dasar bagi
memantapkan modal insane
kelas perama melalui penglibatan
aktivitri kesiswaan
-Kebajikan Siswa- Usaha
untuk mewujud dan menyediakan
perkidhmatan yang baik dan
kondusif kepada siswa sebagai
pemangkin kecermelangan
akademik dan memperkasakan
interaksi integrasi kaum
-Siswa- mewujudkan dasar
bagi memantapkan modal insane
kelas pertama melalui penglibatan
aktiviti kesiswaan
